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การพฒันาหนังสืออิเลก็ทรอนิกสม์ลัติมีเดียแบบภาพสองมิติ และสามมิติ 
เร่ืองรปูเรขาคณิต สาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 
สทิธศิกัดิ ์ ชมจนัทร์1* และ ปณิตา วรรณพรุิณ2 
 
บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) การพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสองมติ ิ และภาพสามมติิ
เรื่อง รปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 2) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสองมติ ิ เรื่อง รปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 3) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และหลงัเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสามมติ ิเรื่องรปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 4) เพื่อเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสองมติ ิ กบัผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ย
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสามมติ ิ เรื่องรปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 5) เพื่อหา
ค่าความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบ ภาพสองมติ ิและภาพสามมติ ิเรื่องรปูเรขาคณิต 
วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ครัง้น้ี คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่
2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน 60 คน โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ลพบุร ีโดยการสุม่อย่างง่าย เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสองมติ ิ และภาพสามมติ ิ เรื่องรปูเรขาคณิต วชิา
คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  จาํนวน 10 เล่ม แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เน้ือหาและดา้นเทคนิค และแบบวดัความพงึพอใจของผูเ้รยีน ผลจากการวจิยั พบว่า หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยี
แบบภาพสองมติ ิและภาพสามมติ ิเรื่องรปูเรขาคณิต มผีลการประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหา และดา้นเทคนิคอยู่ในระดบัด ี
ประสทิธภิาพของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสองมติ ิ81.90/85.58 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้และประสทิธภิาพ
ของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสามมติ ิ 82.98/86.08 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผูเ้รยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนทัง้แบบสองมติ ิ และแบบสามมติอิย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และผูเ้รยีนที่
เรยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสองมติ ิและภาพสามมติ ิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนัอย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสองมติ ิ และ
ภาพสามมติ ิอยูใ่นระดบัมาก 
 
คาํสาํคญั: หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยี, หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบสองมติ,ิ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์
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Development of 2D and 3D Multimedia e-Book of Geometry 
For the Ninth Grade Student 
 
Sittisak  Chomjan1* and Panita  Wannapiroon2 
 
Abstract 
This research. The purpose is 1) to develop a Multimedia e-Book and for the achievement of the students 
between classes with 2D Multimedia e-Book, And 3D Multimedia e-Book of Geometry in mathematic subject 
for the Ninth Grade Student. 2) For the achievement of the students before and after to study with 2D 
Multimedia e-Book of Geometry in Mathematic subject for the Ninth Grade Student. 3) For the achievement of 
the students before and after to study with 3D Multimedia e-Book of Geometry in Mathematic subject for the 
Ninth Grade Student. 4) For the achievement of the students between 2D Multimedia e-Book and 3D 
Multimedia e-Book of Geometry in Mathematic subject for the Ninth Grade Student. 5) For the satisfaction of 
leaners with 2D Multimedia e-Book and 3D Multimedia e-Book of Geometry in Mathematic subject for the 
Ninth Grade Student.  
The sample used in this research students are study in the third semester at the second year of the 
second class of 60 people in 2555, Princess Chulabhorn’s college Lopburi. By simple random sampling. Tool 
used in this research ware 2D and 3D Multimedia e-Book of Geometry in mathematic subject for the Ninth 
Grade Student 10 books. Test before and after learning. Evaluating the technical and content experts and the 
satisfaction of the students. The results of the research that 2D and 3D Multimedia e-Book of Geometry for 
the Ninth Grade Student are evaluation of the quality of content and technical level is good. The quality score 
of 2D Multimedia e-Book of Geometry was 81.90/85.58. The score higher than evaluation. And the quality 
score of 3D Multimedia e-Book of Geometry was 82.98/86.08. The score higher than evaluation. Achievement 
of students after high school. Prior to the 2D Multimedia e-Book and 3D Multimedia e-Book statistically 
significant at level .05. Achievement of learners with Multimedia e-Book 2D and 3D have different statistically 
significant at level .05. And student satisfaction with 2D Multimedia e-Book and 3D Multimedia e-Book at high 
level. 
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1 ถึงช่วงชัน้ที่ 4 คือ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ถึงระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่


















เรขาคณิตต่างๆ และมคีวามเป็น นามธรรม เช่น การให้






พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่ง ชาต ิพ.ศ. 2542 [2] ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัสือ่เพื่อการศกึษาโดยกาํหนดไวใ้นหมวด 9 
เทคโนโลยกีารศกึษา มาตรา 64 รฐัตอ้งสง่เสรมิและสนบัสนุน
ใหม้กีารผลติและพฒันาแบบเรยีน ตํารา หนังสอื สื่อทาง




















และสามารถนําขอ้มลูต่าง ๆ ไปใชอ้ย่างไม่จํากดัได ้[4] ซึง่
ปจัจุบนัทรพัยากรที่เป็นสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์
รูปแบบหน่ึงที่กําลงัได้รบัความสนใจในวงการการศกึษา 
ไดแ้ก่ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-book : Electronic Book) 
โดยหนังสอืดงักล่าวมวีิธจีดัเกบ็ขอ้มูลที่เป็นทัง้ขอ้ความ 
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2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
2.1  การพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบ
ภาพสองมิติ และภาพสามมิติ เรื่องรูปเรขาคณิต วิชา













คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
2.5 เพื่อหาค่าความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอหนังสอื
อเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบ ภาพสองมติิ และภาพสาม
มติ ิเรื่องรปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
3.1  ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัต ิ
มีเดียแบบภาพสองมิติ มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลัง
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
3.2  ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัต ิ 
มีเดียแบบภาพสามมิติ มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลัง
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 







คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 อยู่ในระดบัมาก 
 
4.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
4.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จํานวนทัง้หมด 
124 คน  
4.2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื  นักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2555  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี 2 ห้องเรียน 
จาํนวน 60 คน ไดม้าโดยการสุม่อย่างง่าย 
 
5.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
5.1  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสอง 
มติ ิเรื่องรปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 จาํนวน 5 เล่ม 5 เรื่อง 
5.2  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสาม 
มติ ิเรื่องรปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 จาํนวน 5 เล่ม 5 เรื่อง 
5.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา 
คณิตศาสตร ์เรื่องรปูเรขาคณิต  
5.4  แบบวดัความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการใช ้
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ มลัติมเีดยีแบบภาพสองมติิและ
สามมิติ เรื่องรูปเรขาคณิต วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้มัธยม 
ศกึษาปีที ่3 
 
6.  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
6.1   ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) คอืหนังสอื
อเิลก็ทรอนิกส์มลัติมเีดยีแบบภาพสองมติิ และภาพสาม
มติ ิเรื่องรปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 
6.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอืผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
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7.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการพฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์
มัลติมีเดียแบบภาพสองมิติ และสามมิติ เรื่องรูปเรขา 
คณิต ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ซึง่ผูว้จิยัไดแ้บ่งขัน้ตอนการ
ดาํเนินการวจิยั ไวด้งัน้ี 
7.1  การสรา้งเครื่องมอืในการวจิยั 




กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร [5] และหนังสอืเรยีน
สาระการเรียนรู้พื้นฐานและหนังสือเรียนเพิ่มเติมวิชา
คณิตศาสตร ์เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรข์อง
กระทรวงศกึษาธกิาร ตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 สาระการเรยีนรู้ที่ 2 เรื่องการวดัและ
สาระการเรยีนรูท้ี ่3 เรื่องเรขาคณิต 
2) แบ่งเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ เรื่องรูป
เรขาคณิตโดยอิงเน้ือหาตามหลักสูตร การศึกษาขัน้
พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 สาระการเรยีนรู้ที่ 2 เรื่องการ
วดั และสาระการเรยีนรู้ที่ 3 เรื่องเรขาคณิต ออกเป็น 5 
หน่วยย่อย คอื 
หน่วยที ่1 เรื่อง พืน้ทีผ่วิ และปรมิาตรของปรซิมึ 
หน่วยที ่2 เรื่อง พืน้ทีผ่วิ และปรมิาตรของพรีะมดิ 
หน่วยที ่3 เรื่อง พืน้ทีผ่วิ และปรมิาตรของทรง 
กระบอก 
หน่วยที ่4 เรื่อง พืน้ทีผ่วิ และปรมิาตรของกรวย 
หน่วยที ่5 เรื่อง พืน้ทีผ่วิ และปรมิาตรของทรงกลม 
3) กําหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ตามเน้ือหาในแต่ละหน่วยย่อยทัง้ 5 หน่วย 
4) ศกึษาระบบการเรยีนการสอนของ 
เกอรล์าช และอลี ีและศกึษาแนวการสอนของแวน ฮลี ีมา
ประยุกต์ใช้ในการนําเสนอเน้ือหา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความรูอ้ย่างเตม็ที ่














7.1.2  ออกแบบ และสรา้งหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์
มลัตมิเีดยีโดยองิจากการศกึษา คน้ควา้ขอ้มูลตามหวัขอ้
ดา้นบน มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
1) จัดลําดับความสําคัญของเน้ือหาใน
หน่วยต่างๆ แล้ววิเคราะห์เน้ือหาโดยเรียงลําดบัเน้ือหา
โดยการเขยีนแผนภูมโิครงข่ายเน้ือหา (Content Network 
Chart) เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์




ออกมาในรปูของแผนผงัการทาํงาน (Flow Chart) 
3) เขยีนรายละเอียดเน้ือหา และลําดับ





ตวัอกัษร ภาพ และการกําหนดเงื่อนไขการนําเสนอ เขยีน
เป็นกรอบๆ รวมถึงการกําหนดปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) 
กบัผูเ้รยีน 
4) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลต ิ





เรื่องรปูเรขาคณิต บนระบบปฎบิตักิารวนิโดว ์(Windows) 
และโอเอสเอก็ซ ์(OS X : Mac) 
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วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นเน้ือหา และผู้เชีย่วชาญดา้นเทคนิค ซึง่แบบประเมนิ















กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร [5] และหนังสอืเรยีน
สาระการเรียนรู้พื้นฐานและหนังสอืเรียนเพิ่มเติม วิชา













จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของแบบทดสอบและ
หาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถามกบัจุดประสงคห์รอื




กบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลยั ลพบุรี จังหวดัลพบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2555 ทีเ่คยเรยีนเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง
รปูเรขาคณิตจาํนวน 20 คน 
7) วเิคราะหห์าค่าความยากง่าย (p) และ
หาค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ โดย
คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีวามยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 
0.80 และค่าอาํนาจ (r) จําแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไปซึง่ผูว้จิยั
เลอืกขอ้สอบออกมาจาํนวน 50 ขอ้ 
8) วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ของแบบ 
ทดสอบโดยใชส้ตูร KR – 20 ของ Kuder – Richardson 
7.1.5  สรา้งแบบวดัความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่
มต่ีอการใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสอง






มีเดียแบบภาพสองมิติ และสามมิติ เรื่องรูปเรขาคณิต 





พอใจของผูเ้รยีนจาํนวน 15 ขอ้ 
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน




















7.2.2  ขัน้ตอนในการหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
1) นําแบบทดสอบทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง
และคดัเลอืก โดยผ่านการวเิคราะห์หาความยากง่าย (p) 
และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบรายขอ้ และหา
ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ มาทดลองกับผู้เรียน
จํานวน 2 ห้อง 60 คน ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างโดยทําขอ้สอบ
ก่อนที่จะเรยีนด้วยหนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัติมเีดยีแบบ
ภาพสองมิติ และสามมิติ เรื่องรูปเรขาคณิต เพื่อหาค่า




สามมิติ เรื่องรูปเรขาคณิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 
จาํนวน 30 คน เรยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยี
แบบภาพสองมิติ และกลุ่มทดลองที่ 2 จํานวน 30 คน 
เรยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสามมติ ิ
3) เมื่อผูเ้รยีนเรยีนหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์
มลัตมิเีดยีแบบภาพสองมติ ิและสามมติ ิเรื่องรูปเรขาคณิต 
จนจบแลว้ ทาํการทดสอบหลงัเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบ
หลงัเรยีนเพื่อหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนก่อน









ผู้เรียน หลงัจากที่ผู้เรียนได้ทําการเรียน และทําแบบ 
ทดสอบหลงัเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนทําแบบวัด
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสอือิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดียแบบภาพสองมิติ และสามมิติ เรื่องรูปเรขา 
คณิต วชิาคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทัง้ 3 ด้าน 
แล้วนําค่าที่ได้จากการวัดมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ
ตามเกณฑท์ีก่าํหนด 













กลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียนด้วยหนังสอือิเล็กทรอนิกส์มลัต ิ
มีเดียแบบภาพสามมิติ มาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติค่า 
t-test แบบ Independent 
7.3.4  ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวดั
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสอือิเล็กทรอนิกส์
มลัตมิเีดยีแบบภาพสองมติ ิและสามมติ ิเรื่องรูปเรขาคณิต 
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วชิาคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทัง้ 3 ด้าน แล้ว
นํามาหาค่าเฉลีย่ในแต่ละหวัขอ้ตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
 
8.  สรปุผลการวิจยั 
8.1  ผลการพฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัติมเีดยี
แบบภาพสองมติ ิเรื่องรูปเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 เมื่อทดสอบค่า E1/E2 ได ้81.90/85.58 
พบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 และผลการ
พฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัติมเีดยีแบบภาพสองมติ ิ
เรื่องรปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 







เรขาคณิต วชิาคณิตศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยการ
ทดสอบด้วย t-test แบบ Dependent พบว่าผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญั




เรขาคณิต วชิาคณิตศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยการ
ทดสอบด้วย t-test แบบ Dependent พบว่าผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
8.4  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบ
ภาพสองมติ ิ(กลุ่มทดลองที ่1) กบัผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ย
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสามมติ ิ(กลุ่ม





มติ ิเรื่องรปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 มคี่าเฉลีย่ทัง้หมดรวมกนัอยู่ที ่4.56 อยู่ทีร่ะดบัความ
พงึพอใจมากทีสุ่ด สรุปไดว้่าผลความพงึพอใจของผูเ้รยีน
ทีเ่รยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีแบบภาพสอง
มติิ และภาพสามติิ เรื่องรูปเรขาคณิต วิชาคณิตศาสตร ์
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 อยู่ทีร่ะดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
 
9.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
9.1  อภปิรายผล 
9.1.1 การประสทิธภิาพหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์
มลัตมิเีดยีแบบภาพสองมติ ิและสามมติ ิเรื่องรูปเรขาคณิต 
วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พบว่ามปีระสทิธภิาพ
สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 80/80 คอืมคี่า 81.90/ 
85.58 และ 82.98/86.08 หนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยี
แบบภาพสองมิติ และสามมิติ เรื่องรูปเรขาคณิต วิชา












หน้าจอสมัผสั เรื่อง การทําเครื่องเงนิเท่ากบั 82.90/86.42 









ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เรียนรู้ไปอย่างมีข ัน้ตอน ซึ่ง
สอดคล้องกบั [7] งานวิจยั เรื่อง การพฒันาบทเรียน
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แสวงหาความรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ








ภาพสามมติ ิเรื่องรปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยม 








เรื่องรปูเรขาคณิต วชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
พบว่าความพงึพอใจ ของผูเ้รยีนต่อหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์
มลัติมีเดีย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.56) 
ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์






9.2  ขอ้เสนอแนะ 
9.2.1  ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัสภาพปญัหา และ
ความต้องการใชห้นังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีไปใชใ้น
การเรยีนการสอนในปจัจุบนั 
9.2.2  ควรศกึษาวจิยัการออกแบบ หรอืพฒันา
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีใหอ้ยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
การสบืคน้จากฐานขอ้มูล (Index) รองรบัระบบการคน้หา 
และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศออนไลน์สําหรับระบบ













10.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งได้รับความ
กรุณา และความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก ผศ.ดร.ปณิตา 
วรรณพรุิณ, รศ.ดร.ปรชัญนันท ์นิลสุข และ ผศ.ดร.พลัลภ 
พริยิะสรุวงศ ์ภาควชิาครุุศาสตรเ์ทคโนโลย ีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วีระ 
สภุะ คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยันอรท์ กรุงเทพ และ 
ผศ.ดร.ประกอบ กรณีกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตลอด
ถงึหลายท่านทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม 
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อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 6  
ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน: 26-34. 




พระนครเหนือ  ปีที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน: 
1-9. 
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